






































Developing a Social Studies Plan for Cultivate Practical Qualities and Competencies 
to Instructional Design the Future（Ⅲ）: A Case of "Information-based Developing 
Industry" in the 5th Grade.
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表 1　単元プラン（全 11 時間）　　（〇：1時間　◎：2時間　●：3時間）
 
 
                      表１ 単元プラン（全 11 時間）    （〇：１時間 ◎：２時間 ●：３時間） 


















































   
●ネットショッピングが広がっている





















































































組（男子 15 名，女子 15 名　計 30 名）を対象学級とし






















































































































































































































































































































































   出典：経済産業省（2018）「電子商取引に関する市場調査 
2.3.2 第二次 買い物の変化 

































































































   出典：経済産業省（2018）「電子商取引に関する市場調査 
2.3.2 第二次 買い物の変化 
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視点が明確になったりした記述があるなどの変容が見
















































































































































































































































































                         ３ 振り返りシートの記述と資質・能力の形成過程 
  時          ワークシートの記述内容（獲得した概念：破線，社会との関わり：実線，既存の知識の統合：波線） 



























































ように，A 児が情報や ICT を活用したネットショッピン
グや実店舗における販売や物流の仕組みを学習する中で
で，情報や ICT の活用が目に見える設備面だけでな 
図７ A 児が第１時に描いた 2025 年の買い物の姿 



























































































で “ ピッ ” とやった方が簡単」と記述していることが端
                         表３ Ａ児による振り返りシートの記述と資質・能力の形成過程 
  時          振り返りシートの記述内容（獲得した概念：破線，社会との関わり：実線，既存の知識の統合：波線） 
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図７ A 児が第１時に描いた 2025 年の買い物の姿 








図 7　A児が第 1時に描いた 2025 年の買い物の姿
                         表３ Ａ児による振り返りシートの記述と資質・能力の形成過程 
  時          振り返りシートの記述内容（獲得した概念：破線，社会との関わり：実線，既存の知識の統合：波線） 



























































ように，A 児が情報や ICT を活用したネットショッピン
グや実店舗における販売や物流の仕組みを学習する中で
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図 8　A児が第 10 時に描いた 2025 年の買い物の姿
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